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ресурсов); экономическую (производство дешевой энергии и экологически чис-
тых органических удобрений, повышение урожайности на 10–20 %,отсутствие 
платы за утилизацию отходов и др.); экологическую(уменьшение загрязнения 
почвы, грунтовых вод и воздушного бассейна, уменьшение патогенной вредной 
микрофлоры). 
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Обострившиеся топливно-энергетический, а затем и экономический кризисы 
заставляют человечество задуматься о развитии энергетики с точки зрения энерго-
эффективности технических решений и экономической целесообразности их вне-
дрения. Руководители теплогенерирующих компаний стоят перед непростым выбо-
ром: либо менять старое оборудование на новое (например, котлы НИИСТУ, ТВГ, 
ДКВР и др. с незаэкранированным подом на КВГМ, ДЕ, ПТВМ и т. д. с высокой 
степенью экранизированности), либо переходить на электрокотлы, либо начать ши-
рокомасштабное внедрение возобновляемых источников энергии, являющимися аль-
тернативными (тепловые насосы, энергия ветра, солнечные коллекторы, биомассы). 
В этой связи важнейшую роль для развития экономики играют энергосбере-
гающие технологии. 
В настоящее время огнетехнические устройства (ОУ) (котлы, печи, сушила, ка-
меры сгорания и т. д.), используются в различных сферах (ракетостроение, авиация, 
промышленность, отопление, горячее водоснабжение, сельское хозяйство и т. д.). 
Одним из направлений совершенствования огнетехнических устройств  является 
струйно-нишевая технология сжигания природного газа (СНТ) с управляемой струк-
турой течения горючего и окислителя. Основана на равномерной раздаче газа в потоке 
воздуха без закрутки потока, с образованием устойчивой вихревой структуры вклю-
чающей зоны циркуляции, обеспечивающей необходимое качество смесеобразования 
и надежную стабилизацию горения с самоохлаждением горелочного модуля и терми-
ческой подготовкой топливной смеси. При этом объем образующихся вихрей на не-
сколько порядков меньше, чем в традиционных горелочных устройствах, что сущест-
венно снижает их влияние на пульсации в топке, на эрозию амбразуры и других 
элементов огнетехнического объекта. Данная технология позволяет производить пуск 
и эксплуатацию при малых расходах природного газа, что существенно повышает 
безопасность эксплуатации. Все это позволяет на основе данной технологии сжигания 
оптимизировать сложную аэротермохимическую схему огнетехнического объекта. 
Горелочное устройство СНТ работает при предельно малых коэффициентах из-
бытка воздуха, что обеспечивает повышенное значение средней температуры про-
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дуктов сгорания в топочном пространстве. В свою очередь, повышение средней тем-
пературы продуктов сгорания и равномерное температурное поле в топке, обуслов-
ленные оптимальным смесеобразованием, сопровождаются снижением неравномер-
ности локальных тепловых потоков, что также повышает надежность работы 
огнетехнического объекта в целом и существенно увеличивает межремонтный пери-
од, а также улучшает качество выпускаемой продукции. 
Высокий уровень безопасности работы (в т. ч. пуска) огнетехнических объектов 
при использовании СНТ обусловлен также возможностью плавного розжига и ус-
тойчивостью работы при расходе природного газа не более 5 % от номинального, а 
также широким диапазоном эффективного режима работы (от 10 % до номинальной 
мощности, т. е. Кр > 10). 
СНТ позволяет переводить котельные агрегаты со среднего давления газа на низ-
кое, что позволяет обеспечить отпуск тепла потребителю независимо от величины дав-
ления природного газа в магистрали. Следует отметить, что перевод котельных агрега-
тов средней и большой мощности со среднего давления природного газа на низкое при 
помощи струйно-нишевой технологии сжигания газа не имеет аналогов в мировой 
практике. Также происходит валовых выбросов оксидов азота. 
В агропромышленном комплексе при работе зерносушилки, основанной на струйно-
нишевой технологии сжигания, наблюдается снижение удельного расхода газа на 10 %, 
для снижения влажности на 1 %, за счет эффективного сжигания горючего. 
По результатам испытаний  котлы ДКВР, отработавшие по 20–40 лет и снизив-
шие свои эколого-теплотехнические показатели, после модернизации на основе СНТ 
разжигаются при давлении газа 0,5–2 мм в. ст., устойчиво работают на нагрузках 
5–10 % от номинальной, КПД в широком диапазоне 93–96 %. Котлы надежно рабо-
тают в безвентиляторном режиме за счет разрежения в топке. При этом эмиссия ок-
сидов азота снижается до 100 мг/нм3. Так как Горелочное устройство СНТ прямоточ-
ного типа, то в топочном пространстве отсутствуют огромные вихри и соответственно 
наброс факела на экранные трубы, поэтому по согласованию с заводом-изготовителем 
убираются защитные стенки около боковых экранов, что улучшает термосостояние 
труб и уменьшит коррозийный износ стыков труб с коллекторами [2]. 
 
Технико-экономические показатели по модернизации котла ДЕ-10-14-225 
Количество 
Показатели 
до модернизации после модернизации 
Часовой расход газа, м3/ч 687 639 
Мощность дымососа, кВт 39 33 
Годовая экономия газа, тыс. м3/год – 420 
Годовая экономия электроэнергии, 
тыс. кВт · ч/год – 52 
Годовая экономия ТЭР – 494 
 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы: 
– применение горелочных устройств СНТ целесообразно; 
– принимая низшие значения возможной экономичности объекта модернизация, 
проведенная на базе устройств, реализующих СНТ, позволяет в кратчайшие сроки 
(менее 1 года) окупить программу модернизации. 
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Согласно ст. 89 Кодекса о земле землепользователи должны осуществлять в 
границах предоставленных им земельных участков следующие мероприятия по ох-
ране земель: благоустраивать и эффективно использовать земельные участки; сохра-
нять плодородие почв и иные полезные свойства земель; защищать земли от водной 
и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных 
воздействий; предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древесно-
кустарниковой растительностью и сорняками; сохранять торфяно-болотные почвы 
при использовании сельскохозяйственных земель, предотвращать процессы минера-
лизации торфяников; проводить консервацию деградированных земель, если невоз-
можно восстановить их исходное состояние; восстанавливать деградированные, в 
том числе рекультивировать нарушенные земли; снимать, сохранять и использовать 
плодородный слой земель при проведении работ, связанных с добычей полезных ис-
копаемых и строительством [1]. 
В соответствии со ст. 1 Кодекса о земле под эффективным использованием зе-
мель понимается использование земель, приносящее экономический, социальный, 
экологический или иной полезный результат. При этом эффективное использование 
земель, как и охрана земель и улучшение их полезных свойств, являются одними из 
основных принципов земельных отношений (ст. 5 Кодекса о земле). 
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 423-З «О ме-
лиорации земель» эрозия почвы – это процесс разрушения и переноса почв под воз-
действием воды, ветра и техногенных факторов [2]. По данным Национальной ака-
демии наук Беларуси, процессам водной и (или) ветровой эрозии почв подвержены 
более 500 тыс. га земель, что составляет более 5 % от площади сельскохозяйствен-
ных земель, дефляционно-опасными являются почвы на площади около 30 % пахот-
ных земель. На подверженных эрозии землях ежегодные потери с каждого гектара 
пашни могут составлять 16–18 т твердой фазы, что превышает допустимый уровень 
(2 т/га). При этом урожайность сельскохозяйственных культур на эродированных 
землях снижается на 5–60 %. 
Предотвращение зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустар-
никовой растительностью и сорняками должно осуществляться с соблюдением зако-
нодательства о защите растений. Согласно Закону Республики Беларусь от 
25 декабря 2005 г. № 77-З «О защите растений» сорняки – это нежелательные расте-
ния, произрастающие в посевах и насаждениях культурных (сельскохозяйственных, 
декоративных) растений и наносящие им вред (замедление роста и снижение уро-
жайности растений, ухудшение их качества, иное вредное воздействие), а также спо-
